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El presente proyecto se basa en la propuesta de desarrollo para el portal de 
Vicerrectoría de Extensión y Proyección social enmarcada en el proyecto Portal 
Unimagdalena que se está implementando actualmente en la Universidad del 
Magdalena; con el cual se busca mejorar en muchos aspectos (como funcionalidad, 
accesibilidad, etc.) las páginas web pertenecientes a la institución, puesto que 
actualmente tienen deficiencias muy notorias que dificultan el acceso y actualización 
de las mismas.  
 
Más específicamente este documento se enfocará en una de las dependencias de 
la Universidad del Magdalena, conocida como Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección social, la cual actualmente no tiene página web actualizada en el 
servidor de la institución; por ende, es muy importante integrarla a este proyecto 
para que se actualice y al mismo tiempo se le agreguen ciertos elementos y 
características para mejorar tanto el diseño como la funcionalidad de la misma. 
 
A continuación, se mencionará más a fondo el proceso que se llevó a cabo en la 
realización del diseño como propuesta para la implementación de la nueva página 
de Vicerrectoría de Extensión, acoplada a los requerimientos del proyecto Portal 
Unimagdalena que se está desarrollando desde el centro de investigación y 
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 Determinar el estado del arte del diseño de portales universitarios  
 Plantear elementos significativos tanto de la interfaz como de tipo informativo, 
con base al estado de arte.  
 Implementar el diseño de cada vista del nuevo portal de la vicerrectoría de 
extensión y proyección social.  
 Gestionar la información de los diversos módulos que contiene el portal web.  
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La Universidad del Magdalena tiene articuladas diversas páginas web por cada 
dependencia; pero actualmente se hace necesario, crear un portal web que integre 
el mismo diseño en todas las páginas de las distintas dependencias que la 
conforman; pues hoy día se evidencia una desorganización y desigualdad entre las 
mismas. 
 
En este orden de ideas, es de vital importancia la elaboración del diseño de la 
Vicerrectoría de extensión y proyección social porque en primer lugar, hoy día no 
existe un sitio web renovado, por lo tanto, el diseño seria la base sobre la cual se 
desarrollará la nueva página de dicha dependencia; en donde se mejoraría 
notablemente la interfaz y la funcionalidad de sus elementos; en segundo lugar se 
estaría aportando una parte esencial al proyecto “Portal Unimagdalena” y con esto 
se lograría más rápido la consolidación del mismo a través de la participación de las 
distintas dependencias. 
 
También, con el desarrollo de dicho diseño se lograría más uniformidad en los 
diseños de todas y cada una de las páginas pertenecientes a la Universidad del 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 




DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
 






La Universidad del Magdalena tiene articulado en sus procesos varios tipos de 
software que van desde las aplicaciones web hasta de escritorio, con ello se quiere 
tener una mayor facilidad para cumplir con todas las funciones operativas, de igual 
forma se busca una mejor documentación e interacción con la comunidad educativa.  
En este orden de ideas, se está trabajando en el proyecto “PORTAL 
UNIMAGDALENA” con el cual se quiere manejar un mismo diseño para todas las 
páginas pertenecientes a las dependencias y oficinas de la Universidad del 
Magdalena.  
Como estudiante de práctica de Ingeniería de Sistemas, el primer trabajo a realizar 
es una investigación exhaustiva sobre diferentes portales universitarios a nivel 
regional, nacional e internacional para extraer o determinar los elementos 
necesarios para la creación del portal Unimagdalena. Seguido de esto se procederá 
a diseñar la interfaz que tendrá el portal específicamente de la vicerrectoría de 
extensión y proyección social, con ayuda de los elementos propuestos gracias a la 
investigación realizada. Cabe resaltar que este diseño está sujeto a cambios con el 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Reseña Histórica  
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el 
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia 
en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
  
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, 
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y 
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido 
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo 
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: 
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo 
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente 
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en 
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
  
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es 
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
  
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 
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Misión 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces 
de  generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. 
 
Visión 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e 
internacional por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de 
sus actores, su organización dinámica, su moderno campus y por su compromiso 
con la investigación, innovación, la responsabilidad social y ambiental. 
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FUNCIONES DE LA PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 Realizar una investigación exhaustiva sobre diferentes portales regionales, 
nacionales e internacionales para determinar cómo está el estado del arte del 
presente proyecto.   
 Extraer de la investigación elementos significativos tanto de la interfaz de las 
páginas como de información.  
 Diseñar cada vista del nuevo portal de la vicerrectoría de extensión y 
proyección social.  








El problema que se pretende solucionar es la ausencia del diseño de la página de 
Vicerrectoría de Extensión, dentro del proyecto Portal Unimagdalena. De igual 
forma, con la implementación de éste se busca proponer nuevos elementos que se 
adapten a las características propias del proyecto, pero que además, cumplan con 
los requerimientos de la dependencia; al mismo tiempo que se enriquece el 
contenido y las funcionalidades de la página de vicerrectoría de extensión para 
facilitar así, el acceso y utilidad de la misma; pues actualmente ésta se encuentra 
muy desactualizada, y con pocos elementos de contenido lo cual la hace poco 






El proyecto se desarrollará inicialmente realizando un estudio el cual permita extraer 
elementos para construir la interfaz del portal de vicerrectoría de extensión y 
proyección social; Seguido de esto se procederá a plantear la primera propuesta de 
diseño y a medida que transcurra el tiempo se mejorará dicho diseño. En este orden 
de ideas, las actividades técnicas para llevar a cabo lo anteriormente mencionado 
es en primer lugar, analizar por partes la interfaz de cada portal Universitario (tanto 
regional como nacional e internacional; identificando cada elemento y funcionalidad 
en el encabezado, cuerpo y footer de cada una. En segundo lugar, se realizará un 
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informe con dicha investigación, una presentación en Power Point, una matriz de 
elementos en Excel y por último, unas conclusiones para determinar cuáles 
elementos fueron los más significativos para las universidades. Seguido de esto se 
realizará el mockup del portal de Vicerrectoría de Extensión teniendo en cuenta los 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
FASE I 
Legalización de las prácticas                              
Inducción sobre metodología de trabajo en Vic Ext                             
Investigación portales Universitarios a nivel regional, 
nacional e internacional 
        
                    
FASE 
II 
Realizar la presentación en Power Point de la investigación                               
Elaboración matriz de elementos recogidos en la 
investigación 
        
                    
Identificación elementos útiles para el portal Unimagdalena-
Vicerrectoría de Extensión y Proyección social. 
        
                    
FASE 
III 
Desarrollo de la propuesta de elementos a utilizar en el 
diseño y socialización 
        
                    
Plantear diseño inicial de las páginas pertenecientes al portal 
de Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social 
        
                    
FASE     
IV 
Actualización y mejoras al  diseño (mockup)                          
Recopilación de la información que se va a mostrar en cada 
elemento del portal web 
    
                    
FASE 
   V 
Implementación de la página principal del diseño      







1. Acercamiento de la comunidad, mejorando los canales de comunicación con 
la sociedad 
2. Optimización de la accesibilidad-utilidad de las páginas que hacen parte de 
la Vicerrectoría de extensión y proyección social 
3. Exhibir más la importancia de las funciones misionales de la Universidad Del 
Magdalena   
4. Renovación de la estructura web, en cuanto a lenguajes de programación 
que permitan con más facilidad modificar contenidos y diseños. 
5. Mejoramiento de la administración de noticias y eventos del portal web 
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6. Resaltar la trayectoria que ha tenido la Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social a lo largo de los años, por medio de la ayuda a cientos de 
personas beneficiarios de sus proyectos. 





DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
Actividades desarrolladas relacionadas con la práctica  
 
Función 1: Investigación detallada sobre diferentes portales regionales, 
nacionales e internacionales.   
 
1.1 Elaboración del informe de investigación  
 
Se realizó una investigación detallada sobre diferentes portales de proyección social 
y extensión a nivel regional, nacional e internacional; en donde se determinaron 14 
Universidades en total, 3 regionales, 5 nacionales y 6 internacionales; dichas 
universidades se escogieron mediante un criterio de selección. A cada una se le 
evaluaron diferentes elementos tanto de la interfaz como las herramientas de 
desarrollo, mediante un criterio de evaluación, el cual se aplicó tanto en la vista 
desde el computador como la vista móvil; al final de cada estudio del portal se realizó 
un cuadro de pros y contras el cual sirvió como base para las siguientes actividades.  
 
En este orden de ideas, las universidades estudiadas fueron las siguientes:  
 
-Universidad Del Norte 
-Universidad Tecnológica de Bolívar 
-Universidad de Cartagena 
-Universidad Nacional de Colombia  
-Universidad de Antioquia 
-Universidad del Rosario 
-Universidad Javeriana 
-Universidad Pontificia Bolivariana 
-Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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-Stanford University 
-Harvard University 
-University of Cambridge 
-University of Oxford 
 -University Collage London (UCL) 
La ilustración 1 muestra el criterio de selección por el cual se escogieron las 
universidades regionales, con su respectiva referencia. De la misma manera fue 
realizado el criterio de selección para las universidades nacionales e 
internacionales.  
  




Las ilustraciones 2, 3, 4, 5 y 6 muestran la forma cómo se realizaron los criterios de 
evaluación (análisis) de cada una de las universidades anteriormente mencionadas. 
Para más información remitirse a los anexos (del 1 al 49). 
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Ilustración 2. Análisis encabezado Universidad Tecnológica de Bolívar 
 
Ilustración 3. Criterio de evaluación Universidad Tecnológica de Bolívar 
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Ilustración 4. Análisis del cuerpo Universidad Tecnológica de Bolívar 
 
  
Ilustración 5. Análisis Footer Universidad Tecnológica de Bolívar  
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Ilustración 6. Vista móvil del portal de extensión en la U. Tecnológica de Bolívar 
  
1.2  Elaboración cuadro de pros y contras basado en el análisis de elementos 
en los portales universitarios 
 
Se realizó seguido del análisis por partes, un cuadro de pros y contras por cada 
universidad en donde se plasmaron desde los elementos más sobresalientes y 
apreciaciones positivas hasta los aspectos negativos y ausencia de contenido. Ello, 
con el fin de ver con más claridad los componentes para separar lo que podría servir 
y lo que no, en la propuesta de desarrollo del nuevo portal de la Vicerrectoría de 
Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, enmarcado en el 
proyecto “PORTAL UNIMAGDALENA”.  
En las ilustraciones 7 y 8 se evidencia el cuadro de aspectos positivos-negativos y 
cada una de las apreciaciones concluidas referentes a los elementos en cada portal 
universitario. Para ampliar información ir a anexo N°50. 
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Ilustración 7. Cuadro pros y contras del análisis Universidad del Norte  
 
 
Ilustración 8. Cuadro pros y contra U Cartagena 
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1.3  Desarrollo de la presentación en power point de la investigación  
Se realizó una presentación que contiene desde los análisis por partes de cada 
universidad tanto aspectos positivos como negativos, hasta las herramientas de 
desarrollo que se usaron en los portales; esto con el fin de socializar con el equipo 
del Portal Unimagdalena y aportar de esta forma ideas significativas para el proyecto 
al mismo tiempo que se determinaban cuáles elementos se usaban específicamente 
para el portal de vicerrectoría de extensión y proyección social. A continuación, se 
evidencia el trabajo realizado.  
 
Ilustración 9. Diapositivas de la investigación 
 
Función 2: Extraer de la investigación elementos significativos tanto de la 
interfaz de las páginas como de tipo informativo.  
 
2.1 Selección y evaluación de elementos dentro de cada portal  
 
Se realizó una selección de acuerdo al cuadro de pros y contras donde se 
escogieron 47 elementos y se procedió a determinar si las 14 universidades 
contaban o no con éstos en el desarrollo e interfaz de sus portales universitarios.  
 
Los elementos a identificar fueron:  
 
Página embebida, subdominio de la U, Login, Accesibilidad, Logo institucional, logo 
socios, cambio de idioma, barra búsqueda de información, barra de búsqueda 
páginas internas, uso del mapa para info de ubicación, barra de búsqueda de 
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direcciones, laterales, sección noticias, calendario de eventos, sección novedades, 
galería-slider, acceso a redes sociales, noticias embebidas en redes sociales, 
suscripción newsletter, símbolos patrios, alertas, imágenes características, buzón 
de sugerencias, responsive, barra de menú superior e inferior, enlaces de interés 
en el footer, info contactos, ayuda, preguntas frecuentes, link para descargar info de 
interés, sección autoevaluación, página de planeación, pagos en línea, panel de 
convocatorias, página de estamentos, contador de visitas, barra de ajustes texto, 
fecha última actualización de la página, slider superpuesto al slider principal, sección 
distinciones de la U, chat, sección de impacto e iniciativas, pregunta utilidad de la 
página, botón Return, valores institucionales, presentación de la dependencia.  
 
La ilustración 10 muestra una parte de la matriz de elementos realizada. Para más 
información ir a anexos (del 51 al 53). 
 
Ilustración 10. Matriz de elementos  
 
2.2 Elaboración de conclusiones a partir de la matriz de elementos realizada  
Luego de realizar la matriz y determinar cuáles elementos eran usados por las 
diferentes universidades y cuáles no, se procedió a hacer una conclusión en donde 
se plasmó el consolidado final como lo muestra la siguiente figura.   
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Ilustración 11. Conclusiones basadas en la creación de la matriz   
2.3  Determinar cuáles elementos estudiados en la investigación son útiles 
para el nuevo portal de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección social  
Se realizó en primera instancia un borrador con los posibles elementos a incluir en el diseño de la 
nueva página de VicExt, luego se fue estudiando la manera de incorporarlos a los elementos 
existentes a través de las respectivas modificaciones. En la siguiente imagen se aprecian los 
elementos significativos que fueron seleccionados para actualizar e innovar en la página.  
  
Ilustración 12. Selección de elementos  
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Función 3: Diseñar cada vista del nuevo portal de la Vicerrectoría de Extensión 
y Proyección social. 
 
3.1 Realización de los mockup por área –vista- del portal Vicerrectoría de 
extensión  
Se realizó el mockup de las vistas pertenecientes a la página de extensión, el menú 
que se manejo fue el siguiente:  
Inicio, quienes somos (es un menú desplegable que contiene definición y 
articulación, sobre nosotros, estructura, órganos de gobierno y franja radial), 
direcciones y áreas (es un menú desplegable que contiene vicerrector de extensión, 
desarrollo social y productivo, proyección cultural, prácticas profesionales y centro 
de egresados), proyectos, convenios, stakeholders, Impacto local, iniciativas y 
contáctenos. Por lo tanto, se hizo un mockup por cada pestaña del menú de 
navegación, así como lo muestran las figuras 13, 14 y 15.  
 
Ilustración 13. Mockup Página inicio Portal Vic De Extensión   
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Ilustración 14. Mockup Página inicio Portal Vic De Extensión   
 
Ilustración 15. Mockup primera parte- dirección de desarrollo s.  
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3.2 Actualización y mejoras al diseño del portal Vicerrectoría de Extensión y 
Proyección Social   
Al notar que los mockup presentaban deficiencias en cuanto a la forma de mostrar 
algunos elementos, se procedió a mejorar y actualizar esta propuesta, gracias a las 
asesorías del tutor encargado (Ing. Luis Agudelo) quien manifestó una serie de 
recomendaciones en cuanto a encabezado y pie de página, las cuales se aplicaron 
seguidamente para hacer el diseño más fácil y agradable a la vista de los usuarios. 
Además, se modificó la organización de los elementos propios del portal de 
extensión, ello con el fin de hacer más atractiva la visualización y entendimiento del 
mismo. Se puede observar lo anteriormente mencionado en las ilustraciones 16, 17 
y 18. Para más información dirigirse a anexos (55-74).  
 
 
Ilustración 16. Mockup Página inicio Portal Vic De Extensión - Actualizado 
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Ilustración 17. Mockup vista Sobre nosotros (Quienes Somos) 
 
Ilustración 18. Mockup Vista Impacto Social   
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3.3 Implementación página principal de la vicerrectoría de extensión  
 
Se realizó la implementación en HTML de la página “inicio” del portal, siguiendo el 
modelo del diseño realizado. La herramienta que se usó para la creación de esta 
plantilla fue Visual Studio 2015. Como se muestra en las siguientes ilustraciones 
 
 
Ilustración 19. Código usado en la implementación de la página principal –Inicio 
 
Ilustración 20. Código usado en la implementación de la página principal –Inicio 
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Función 4: Gestionar la información de los diversos módulos que contiene el portal 
web.  
 
4.1 Redacción de la descripción relativa a convenios, Stakeholders y 
Proyectos Se realizó la redacción de los textos de “Proyectos”, “Stakeholders”, 
“Convenios” y además se investigaron los logos de todas las entidades aliadas tanto 
en convenios como en proyectos con la vicerrectoría de extensión y proyección 
social. Dicha información fue enviada al web máster de la dependencia, Rodrigo 
Martínez.  
Las ilustraciones 21, 22 y 23 muestran los correos enviados al web master con la 
redacción de la información, luego de realizar unas consultas y variaciones a los 
diferentes escritos.  
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Ilustración 22. Mail enviado con la información de los Stakeholders 
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4.2 Gestión y selección de información relativa a los proyectos para página 
actual de VicExt 
Se determinó cuáles de los diferentes proyectos que se realizan en vicerrectoría de 
extensión son más atractivos e interesantes a la vista de los usuarios, pues a lo 
largo del tiempo se han implementado cientos de proyectos por lo cual se hace difícil 
darlos a conocer todos, entonces se realizó una selección de los vigentes durante 
el año 2017; en total se escogieron 12 proyectos cada uno con 5 items 
representativos: Nombre del proyecto, aliado, beneficiarios, zona de influencia, 
descripción y evidencia. Como lo muestra la siguiente imagen, para ver el resto de 
proyectos seleccionados ir a anexo 54.  
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4.3 Informe recopilación de la información acerca de la presentación y 
funciones misionales de la dependencia.  
 
Se realizó una recopilación de la información relativa a la vicerrectoría de extensión; 
en donde se plasmó mediante un informe aspectos y elementos como la 
presentación, la articulación con el entorno, quienes somos, la franja radial, el 
voluntariado, además de todas las direcciones o áreas que conforman esta 
dependencia: Desarrollo social y productivo, proyección cultural, dirección de 
prácticas profesionales, egresados, etc. Así como lo muestran las siguientes figuras 





Ilustración 25. Información del elemento “quienes somos” 
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Ilustración 26. Información del elemento “Direcciones y áreas” 
 
 
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
El diseño de VicExt se desarrolló para mejorar la interfaz actual de la página, que 
carece de elementos significativos y de utilidad para la comunidad, se pretende que 
con la implementación de este diseño se obtenga un portal web optimo en cuanto a 
accesibilidad y acercamiento con la comunidad, en donde todas las personas 
internas y externas a la institución se informen de manera adecuada y mantengan 
comunicación con la Universidad, además de beneficiarse con los programas, 
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En este diseño se agregaron elementos nuevos tanto de contenido como 
pertenecientes a la interfaz, como lo son el impacto local, las iniciativas, las barras 
de búsqueda para direcciones entre otros. Se quiere también, resaltar y darle más 
importancia a esta información en donde cientos de personas locales y regionales 
son beneficiarios de proyectos y convenios realizados con otras entidades; pues es 
algo que merece ser exhibido y reconocido por la comunidad en general.  
 
Esta propuesta de diseño va a ser la base para que se implemente la nueva página 
de vicerrectoría de extensión enmarcada en el proyecto Portal Unimagdalena. Aquí 
se presentan todos los requerimientos sobre los cuales se codificará el software; al 
mismo tiempo que se evidencia las características de la interfaz que representa el 






(Universidad Del Norte, 2017) 
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(Universidad del Rosario , 2017) 
(Pontificia Universidad Javeriana , 2017) 
(Universidad Pontificia Bolivariana, 2017) 
(MIT, 2017) 
(Harvard University, 2017) 
(Stanford University, 2017) 
 (University of Cambridge , 2017) 
(University of Oxford, 2017) 
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Anexo 2. Análisis “encabezado” Universidad del Norte  
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Anexo 3. Análisis “cuerpo” Universidad del Norte 
 
 
Anexo 4. Herramientas de desarrollo utilizadas en la página de la UniNorte 
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Anexo 5. Cuadro de pros y contras de la Universidad del Norte 
 
 
Anexo 6. Análisis Interfaz Universidad Tecnológica de Bolívar  
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Anexo 7. Análisis “Encabezado” página Universidad Tecnológica de Bolívar  
 
 
Anexo 8. Análisis “Cuerpo” página Universidad Tecnológica de Bolívar 
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Anexo 9. Análisis “Pie de página” página Universidad Tecnológica de Bolívar 
 
 
Anexo 10. Herramientas de desarrollo- página Universidad Tecnológica de Bolívar 
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Anexo 11. Análisis “Cuerpo” página Universidad Tecnológica de Bolívar 
 
 
Anexo 12. Análisis “encabezado” página Universidad de Cartagena 
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Anexo 13. Análisis “Cuerpo” página Universidad de Cartagena  
 
 
Anexo 14. Análisis “pie de página” Universidad de Cartagena 
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Anexo 15. Herramientas de desarrollo-Página Universidad de Cartagena 
 
 
Anexo 16. Cuadro pros y contras Universidad de Cartagena 
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Anexo 17. Criterio de selección Universidades nacionales  
 
 
Anexo 18. Análisis “encabezado” página Universidad Nacional de Colombia 
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Anexo 19. Análisis “Cuerpo” página Universidad Nacional de Colombia 
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Anexo 21. Análisis “encabezado” Universidad de Antioquia  
 
 
Anexo 22. Análisis “cuerpo” Universidad de Antioquia  
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Anexo 23. Análisis “pie de página” Universidad de Antioquia  
 
 
Anexo 24. Análisis “encabezado” Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo 25. Análisis “cuerpo” Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
Anexo 26. Análisis “pie de página” Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo 27. Análisis “encabezado” Universidad del Rosario 
 
 
Anexo 28. Análisis “cuerpo” Universidad del Rosario 
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Anexo 29. Análisis “pie de página” Universidad del Rosario 
 
 
Anexo 30. Análisis “encabezado” Universidad Pontificia Bolivariana 
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Anexo 31. Análisis “cuerpo” Universidad Pontificia Bolivariana 
 
 
Anexo 32. Análisis “pie de página” Universidad Pontificia Bolivariana 
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Anexo 34. Análisis “encabezado” MIT 
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Anexo 36. Análisis “pie de página” MIT 
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Anexo 37. Análisis “encabezado” Harvard University 
 
 
Anexo 38. Análisis “cuerpo” Harvard University 
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Anexo 39. Análisis “encabezado” Stanford University 
 
Anexo 40. Análisis “pie de página” Stanford University 
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Anexo 41. Análisis “Encabezado” University of Cambridge 
 
 
Anexo 42. Análisis “cuerpo” University of Cambridge 
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Anexo 43. Análisis “pie de página” University of Cambridge 
 
 
Anexo 44. Análisis “encabezado” University of Oxford 
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Anexo 45. Análisis “cuerpo” University of Oxford 
 
 
Anexo 46. Análisis “pie de página” University of Oxford 
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Anexo 48. Análisis “cuerpo” University Collage London 
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Anexo 50: Cuadro pros y contras de elementos en la investigación  
 
Aspecto  PROS CONTRA 
Uninorte -Interfaz estética 
-Modulo de autoevaluación, 
con material informativo. 
-Información actualizada del 
presente año (2017) 
-Buzon de sugerencias  
-Acceso a redes S.  
-Posibilidad de visualizar una 
presentacion en pp relativa a 
los avances institucionales  
-Uso de herramientas como 
youtube para informar  
-Los enlaces del pie de 
pagina, redirigen a una 
pestaña nueva con 
documentacion en pdf y word 
de la informacion como 
politicas, reglamento, etc.   




-Brinda poca informacion al 
usuario 
-Aspectos fallos en cuanto a 
funcionalidad (idioma) 
-La información es a través de 
imagenes  
-No hay una seccion de eventos 
ni noticias relacionadas con la 
extensión. 
-No tiene una galeria que 
evidencie el  
desarrollo de los proyectos 
U 
Tecnológica 
de Bolívar  
-Es responsive  
-Barra de enlace con 
informacion de la U 
-Iconos de redes sociales y 
pagos en línea 
-Buzon de sugerencias  
-Preguntas frecuentes 
-Uso de slider 
-Visualmente atractiva 
-Barra de búsqueda  
-Archivos de prácticas listos 
para descargar.  
-No tiene la opcion cambio de 
idioma 
-Falta un panel de eventos y 






-Traductor de idiomas propio 
-Una página por cada grupo 
humano perteneciente a la 
Universidad ( estudiantes, 
docentes, administrativos.) 
-Buzon de quejas y reclamos 
-No todas las páginas funcionan 
-Informacion incorporada en 
páginas independientes de las 
facultades en la U  
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-Responsive 
-Barra de ajuste para textos 
-Contador para numero de 
veces que se lee la 
información. 
-Mensaje con la ultima de 
actualización de los datos en 
una respectiva página. 
-Acceso a redes sociales y 
barra de búsqueda 
U Nacional -Slider pequeño superpuesto 
al principal. 
-Menú inferior estético 
-Enlace que dirige a la página 
de extensión  
-Es responsive 
-Calendario de eventos 
-Lateral con menú de interés 
-Traductor propio para el 
cambio de idioma. 
-No funciona la opción cambio 
de idioma 
-No funciona el acceso a 
suscripciones 
- A 4 clic del principal 
 
U Antioquia -Lateral derecho con enlaces 
de interés 
-Acceso a redes sociales y 
barra de búsqueda 
-Estética sobresaliente en el 
uso de espacios y 
herramientas 
- Sección de enlaces con 
información relevante de la U 
-Menú relacionado con el 
recurso humano de la U. Pág 
con cada grupo. 
-Traductor propio para el 
cambio de idioma. 
 
U Javeriana  -Opción cambio de idioma (6 
en total) 
-Segunda barra de 
navegación con enlaces solo 
relativos a la extensión. 
-Acceso a redes sociales y 
barra de búsqueda 
-Interfaz sencilla y falta de 
información. 
-No tiene un calendario ni 
sección de eventos/noticias 
relacionadas con la extensión. 
- Traductor de google 
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-Uso herramientas 
audiovisuales 
-Sección de proyectos de 
extensión 
U Rosario  -Excelente ubicación de los 
elementos. 
-Chat 
-Buzón de sugerencias 
-Sección de distinciones  
-Calendario de eventos 
-Sección de publicaciones  
-Botón que invita a inscribirse 
en los programas de 
pregrado, posgrado e 
intersemestrales. 




-Botón enviar comentarios 
-Cuadro de enlaces 
superpuesto 
-Sección de noticias y blog  
-Sección calendario de 
eventos 
- Sección de vínculos 
relacionados 
-Preguntas frecuentes 
-Menú de cada tipo de 
personal perteneciente a la U 
-Selector de búsqueda por 
cuidades o sedes. 
-Botón de acceso al módulo 
de estudiantes 
-Acceso a redes sociales  
-No funciona el botón cambio de 
idioma  
MIT -Galería 
-Avisos de alerta 
-Sección noticias  
-Espacio o sección especial 
para redes sociales 
 
-No hay un calendario de 
eventos relacionado con la 
comunidad. 
-No tienen cambio de idioma 
Harvard -Video en la cabecera  
-Acceso a redes  
-Barra de búsqueda  
-Diseño de las secciones muy 
estético 
-No tiene la opción de idioma 
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Stanford -Acceso a redes sociales 
-Barra de búsqueda  
-No hay una galería, ni 
calendario de eventos 
relacionados con los proyectos 
sociales  
-No tiene la opción de idioma  
-Interfaz básica  
U 
Cambridge 
-Posibilidad de suscribirse a 
eventos proximos a realizarse 
-Sección de noticias nuevas  
-Seccción de actividades  
-Redes sociales 
-Botón de enlaces rápidos  
-No tiene cambio de idioma 
U Oxford -Uso de slider 
-Visualización oportuna de las 
noticias y eventos 
-Sección de novedades 
-Cuadros de páginas relativas 
-Pregunta de utilidad de la 
página 
-Lista de enlace de interés 
-Uso de widgets como 
youtube 
-Acceso a redes sociales  






-Barra (fija) de búsqueda para 
páginas internas.  
-Barra de búsqueda de 
direcciones, horarios y 
telefonos de las páginas 
internas  
-Sección de ubicación, uso 
del mapa para acceder a las 
indicaciones de como llegar a 
una dependencia. 
-Opción de suscripción a 
hojas informativas de 
eventos-Noticias 
-Interacción con redes 
sociales 
  
-No tiene cambio de idioma  
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Anexo 51. Matriz de elementos Universidades Regionales 
Página embebida No Si Si
Subdominio de la U No Si Si
Login Si No Si
Número de clic para el acceso 3 2 2
Logo institucional Si Si Si
Logo socios No Si Si
Cambio de idioma Si No Si
Barra de búsqueda información No Si Si
Barra de búsqueda páginas internas No No No
Uso del mapa para info de ubicación No No No
Barra de búsqueda de direcciones No No No
Laterales No No No
Sección de noticias No No No
Calendario de eventos No No No
Sección de novedades No Si Si
Galeria-Slider No Si No
Acceso a redes sociales Si Si Si
Noticias embebidas en redes sociales No No No
Suscripción Newsletter No No No
Símbolos patrios No No No
Alertas No No No
Imágenes caracteristicas Si Si Si
Buzón de sugerencias-quejas Si Si Si
Responsive Si Si Si
Barra de menú superior Si Si Si
Barra de menú inferior No Si No
Enlaces de interés en el footer Si No Si
Info contactos Si Si Si
Ayuda No No No
Preguntas frecuentes No Si No
Link para descargar info de interés Si Si No
Sección/pág de autoevaluación-Exten Si No No
Página de planeación-Extensión Si No No
Pagos en línea No Si No
Panel de convocatorias No Si Si
Página por cada grupo humano No No Si
Contador de visitas No No Si
Barra de ajustes para texto No No Si
Fecha última actualización de la pág No No Si
Slider superpuesto al slider principal No No No
Sección de distinciones de la U No No No
Chat No No No
Sección de impacto e iniciativas No Si No
Pregunta de utilidad de la página No No No
Botón return-Subir Si Si No
Valores institucionales No No No
Presentación de la dependencia No Si No
CARACTERÍSTICA
UNIVERSIDADES REGIONALES
UNINORTE U. TEC. DE BOLÍVAR UNICARTAGENA
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Anexo 52. Matriz de elementos Universidades Nacionales 
 
Página embebida Si No No No No
Subdominio de la U Si No No No No
Login No Si Si No Si
Número de clic para el acceso 4 1 1 1 1
Logo institucional Si Si Si Si Si
Logo socios No Si No No Si
Cambio de idioma No funcional Si Si Si No
Barra de búsqueda información Si Si Si Si Si
Barra de búsqueda páginas internas Si No No No Si
Uso del mapa para info de ubicación No No No No Si
Barra de búsqueda de direcciones No No No No No
Laterales Si Si No No No
Sección de noticias Si Si No Si Si
Calendario de eventos Si No No Si Si
Sección de novedades Si No No Si Si
Galeria-Slider Si Si No Si No
Acceso a redes sociales Si Si Si Si Si
Noticias embebidas en redes sociales Si No No Si No
Suscripción Newsletter No No No No No
Símbolos patrios Si No No No No
Alertas No No No No No
Imágenes caracteristicas Si Si Si Si Si
Buzón de sugerencias-quejas Si Si No Si Si
Responsive Si Si Si Si Si
Barra de menú superior Si Si Si Si Si
Barra de menú inferior Si No No No No
Enlaces de interés en el footer Si Si Si Si Si
Info contactos Si Si Si Si Si
Ayuda No Si No No No
Preguntas frecuentes No Si No No Si
Link para descargar info de interés No No No Si No
Sección/pág de autoevaluación-Exten No No No No No
Página de planeación-Extensión No No No No No
Pagos en línea Si No No No No
Panel de convocatorias Si Si No No No
Página por cada grupo humano No Si No Si Si
Contador de visitas No No No No No
Barra de ajustes para texto No No No No No
Fecha última actualización de la pág No No No No No
Slider superpuesto al slider principal Si No No No No
Sección de distinciones de la U No No No Si No
Chat No No No Si No
Sección de impacto e iniciativas No Si No Si Si
Pregunta de utilidad de la página No No No No No
Botón return-Subir No Si Si No Si
Valores institucionales No No No No No
Presentación de la dependencia No No Si No Si
CARACTERÍSTICA
UNIVERSIDADES NACIONALES
U. NACIONAL U. ANTIOQUIA U. JAVERIANA U. DEL ROSARIO U. PONTIFICIA BOLIVARIANA
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Página embebida Si Si Si No No No
Subdominio de la U Si Si Si No No No
Login No No No No No No
Número de clic para el acceso 1 2 No-desde el portal 2 1 4
Logo institucional Si Si No Si Si Si
Logo socios No No No No No No
Cambio de idioma No No No No No No
Barra de búsqueda información Si Si Si Si Si Si
Barra de búsqueda páginas internas No No No Si No Si
Uso del mapa para info de ubicación No No No No No Si
Barra de búsqueda de direcciones No No No No No Si
Laterales No No No No No No
Sección de noticias Si No No Si Si Si
Calendario de eventos No No Si Si No No
Sección de novedades No Si No Si Si Si
Galeria-Slider No No No No Si No
Acceso a redes sociales Si Si Si Si Si Si
Noticias embebidas en redes sociales No No No No No Si
Suscripción Newsletter No Si No Si No Si
Símbolos patrios No No No No No No
Alertas Si No No No No No
Imágenes caracteristicas Si Si Si Si Si Si
Buzón de sugerencias-quejas No No No Si No No
Responsive Si Si Si Si Si Si
Barra de menú superior Si Si Si Si Si Si
Barra de menú inferior No No No No No No
Enlaces de interés en el footer Si Si Si Si Si Si
Info contactos No Si Si Si Si Si
Ayuda No No Si No No Si
Preguntas frecuentes No No No No No No
Link para descargar info de interés No No No No No No
Sección/pág de autoevaluación-Exten No No No No No No
Página de planeación-Extensión No No No No No No
Pagos en línea No Si No No No No
Panel de convocatorias No No No No No No
Página por cada grupo humano No No No No No No
Contador de visitas No No No No No No
Barra de ajustes para texto No No No No No No
Fecha última actualización de la pág No No No No No No
Slider superpuesto al slider principal No No No No No No
Sección de distinciones de la U No No No No No No
Chat No No No No No No
Sección de impacto e iniciativas Si Si Si Si Si Si
Pregunta de utilidad de la página No No No No Si No
Botón return-Subir No No No No No No
Valores institucionales No No No No No No
Presentación de la dependencia Si No Si Si Si Si
CARACTERÍSTICA
HARVARD STANFORD CAMBRIDGE OXFORD U. COLLAGE LONDON
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES
MIT
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Anexo 54. Información relativa a los proyectos en ejecución durante el 2017, en la Vicerrectoría de 
Extensión y proyección social de la Universidad Del Magdalena. 
PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN EJECUCIÓN DURANTE EL 2017 
 
 PROYECTO: Red de liderazgo 
Aliado: Viva 1a I.P.S Universidad de los Andes  
Beneficiarios: 150 niños/jóvenes 
Zona de Influencia: Colegios del distrito de Santa Marta  
Descripción: Se realiza en el ámbito de las instituciones educativas, igual en 
los centros en los que confluye la vida de la comunidad. 
 
 PROYECTO: Asesoría y acompañamiento técnico en la formulación, revisión 
y ajustes del esquema de ordenamiento territorial-EOT- del municipio de San 
Martín, Cesar.  
Aliado: Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar  
Beneficiarios: Comunidad en general  
Zona de Influencia: Municipio de San Martín, Cesar  
Descripción: Se pretende contratar la asesoría y acompañamiento 
metodológico para la formulación, revisión y ajustes generales del esquema 
de ordenamiento territorial-EOT- del municipio de San Martín, Cesar. 
 
 PROYECTO: “Universidad para todos: la universidad en Guachaca” 
Aliado: Institución Educativo Distrital Guachaca  
Beneficiarios: 70 niños/jóvenes; 70 familias  
Zona de Influencia: Corregimiento de Guachaca  
Descripción: Acercar a una colectividad de la I.E.D. de Guachaca a alguno 
de los espacios elegidos de la Universidad del Magdalena y la ciudad de 
Santa Marta en busca de fortalecer los aspectos lecto-escritores, históricos, 
sociales e identitarios de los estudiantes y padres de familia.  
 
 PROYECTO: “Levantamiento de información en la Reserva Forestal 
Protectora Nacional-RFPN Jirocasaca para elaborar el plan de manejo de 
acuerdo a la guía metodológica para la formulación de planes de manejo de 
reservas forestales protectoras del ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible”  
Aliado: Corporación Autónoma Regional del Magdalena. CORPAMAG 
Beneficiarios: Comunidad en general  
Zona de Influencia: Corregimiento de Minca  
Descripción: Se trata de aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag y la Universidad 
del Magdalena; con la finalidad de hacer el levantamiento de información en 
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la Reserva Forestal Protectora Nacional-RFPN Jirocasaca para elaborar el 
plan de manejo de acuerdo a la guía metodológica para la formulación de 
planes de manejo de Reservas Forestales Protectoras” del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible.  
 
 PROYECTO: Socialización e implementación del nuevo código Nacional de 
policía y convivencia 
Aliado: Alcaldía Municipal de Plato-Magdalena, Sabanas de San Ángel-
Magdalena, El paso-Cesar y San Martin-Cesar  
Beneficiarios: Comunidad en general  
Zona de Influencia: Municipio de Plato-Magdalena, Municipio de Sabanas 
de San Ángel-Magdalena, Municipio de el Paso-Cesar, municipio San Martín-
Cesar. 
Descripción: Se busca contratar la prestación de servicios profesionales 
para desarrollar la socialización e implementación del nuevo Código Nacional 
de policía y convivencia.  
 
 PROYECTO: Para que lo hagas bien 
Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Beneficiarios: 300 niños/jóvenes; 5 barrios.  
Zona de Influencia: Universidad del Magdalena y colegios del distrito de 
Santa Marta. 
Descripción: Se busca comprender en primer término una educación sexual 
adecuada y efectiva con responsabilidad donde se pretende dar soluciones 
y respuestas a todos los interrogantes que se tienen acerca de la sexualidad 
y brindarles una orientación para asi promover una sexualidad segura y evitar 
embarazos a temprana edad; igual que ITS y ETS. 
 
 PROYECTO: Alfabetización tecnológica  
Aliado: Universidad del Magdalena  
Beneficiarios: 220 líderes  
Zona de Influencia: Distrito de Santa Marta 
Descripción: Es aplicable a las comunidades de la ciudad de Santa Marta, 
se centra en la inclusión y enseñanza digital, permitiendo a representantes 
comunales y madres cabeza de familia adquirir conocimientos teórico-
prácticos en informática.  
 PROYECTO: “AJA” Audiovisuales para la justicia ambiental  
Aliado: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad del Valle  
Beneficiarios: 35 niños/jóvenes, 11 docentes  
Zona de Influencia: Región Caribe 
Descripción: Capacitar en el uso de audiovisuales para visualizar conflictos 
ambientales 
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Anexo 55. Mockup página principal Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 56. Mockup página principal Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 57. Mockup página suscripciones Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 58. Mockup página “sobre nosotros” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 59. Mockup página “Estructura” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 60. Mockup página “Dirección de desarrollo social y productivo” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 61. Mockup página “Dirección de desarrollo social y productivo” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 62. Mockup página “Prácticas Profesionales” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 63. Mockup página “Prácticas Profesionales” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 64. Mockup página “Proyectos” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 65. Mockup página “Proyectos” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 66. Mockup página “Convenios” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 67. Mockup página “Convenios” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 68. Mockup página “Stakeholders” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 69. Mockup página “Stakeholders” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 70. Mockup página “Impacto Local” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 71. Mockup página “Impacto Local” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 72. Mockup página “Impacto Local” Vicerrectoría de Extensión 
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Anexo 73. Mockup página “Iniciativas” Vicerrectoría de Extensión 
 
Anexo 74. Mockup página “Iniciativas” Vicerrectoría de Extensión  
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Anexo 75. Mockup página “Contáctenos” Vicerrectoría de Extensión  
 
